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この度、 日文研 フォーラムで、発表の機会を与えて頂 きまして、
まことに有難 うございました。当 日は良いお天気で もあった し、
予想を超える大勢の方々が ご出席 くださ り感謝 してお りました。
あわせて、多数の皆様か らご意見、 ご感想を頂 きましたことも、
嬉 しくて言葉に尽 くせ ません。 白幡先生、渡辺先生に もご指導、
ご協力を賜 り、心か らお礼 を申上げます。
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